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حسن ناظم*
الُكرد في الثقافة العراقية
السياسات والتخييلات
عاش�ِت الثقافُة الُكردية ف�ي البرزخ المهلك لكّل ثقاف�ة منظورًا إليها 
من الآخر. وكانت ذروُة التعامل السياسي مع هذه الثقافة قد بّينت العجز 
الصارخ عن إدراجها ضمن الثقافة الوطنية بالعراق؛ لأن الثقافة الوطنية، 
المزمع دائمًا تأسيُسها، كانت عربية. وفي الآن نفسه، لم يكن من الممكن 
وصُف الثقافة الُكردي�ة بأنها ثقافة الآخر الغريب، الآخر المحض، فهذا 
الغريب اللس�ان ه�و في صلب الوطن ولي�س الوطنية، ف�ي صلبه بأبعاد 
سياس�ية واجتماعي�ة ودينية واقتصادية. فهو لي�س أجنبيًا، ولا هو عربّي، 
لق�د ت�وّرط بالبرزخ المهلك، وظّل فيه، وما خلاُص�ه من هذا البرزخ إّلا 
بأح�د أمرْي�ن: الأول دمج�ه في «الثقاف�ة الوطنية»، غي�ر الموجودة، ولا 
علائ�مَ لتأسيس�ها بادي�ة، والثاني انفصاله وتأس�يس بنيته المس�تقلة التي 
تضمن اعتبار ثقافته ثقافة خاصة، ثقافة تدعو إلى «التثاقف».
أيُّ س�ؤال إذن أوج�ُه بالإث�ارة: ه�ل الثقاف�ة الُكردي�ة مغّيب�ة؟ أم هل 
هناك ثقافة ُكردية أصًلا؟ بدا الس�ؤال الأخير «س�اذجًا واستفزازيًا» حين 
طرح�ه من يح�اول أن يوّصف وضع الثقافة الُكردية(1)، لكنه كان يش�ير، 
ف�ي العمق، إلى حرم�ان الُكرد من إمكان البناء الثقاف�ي في أطٍر وهياكَل 
مادية؛ باختص�ار، حرمانه من الدولة. وإذا ما بدا ثمة تحقيق ثقافي معين 
للُكرد، فإنه يتماهى بالمركز الحضاري الذي يحضن الُكرد بشرًا وثقافًة، 
وفحوى هذا أن أّي حركة ثقافية تاريخية ُكردية كان، وسيكون، مصيُرها 
الذوب�ان في المركز الحضاري المجاور ذي الدولة، ما لم تتحقق للُكرد 
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دولة تحضن ثقافتهم(2).
ف�ي موضوعٍة ثقافي�ٍة مثِل ه�ذه، موضوعِة حضوِر 
الثقاف�ة الُكردي�ة ف�ي الثقاف�ة العراقية، ثمة اش�تباٌك لا 
ف�كاَك منه م�ع السياس�ّي بالدرجة الأول�ى، واللغوّي 
المتمّخ�ض ع�ن السياس�ي، ف�ي الأخير، ف�ي قوانيَن 
وتش�ريعاٍت واتفاقي�ات، وأش�عار ورواي�ات. ولق�د 
كانت الكتاب�ُة عن القضايا الإثني�ة والمذهبية ممنوعًة 
بإط�لاق في أي�ام الدكتاتورية، بما أن النظ�َر إليها كان 
منحصرًا في أنها مش�روٌع مضاّد لبن�اء الهوية الوطنية. 
لكن من�َع مناقش�ِة مثِل ه�ذه القضايا الأساس�ية أثبت 
ُس�ْقَم  ه�ذا  المنظ�ور، 
حي�ن ل�م يحقق القس�ُر 
وقم�ُع  حري�ة  التفكي�ر 
سوى المزيد من تفتيِت 
الهوي�ة  الوطني�ة  الت�ي 
ادُّ ع�ي بناؤها على مدى 
عقود منذ لحظة تأس�يس الدول�ة العراقية الحديثة في 
العام 1291.
كان الغياُب الكبير تقريبًا للثقافة الُكردية في مشهد 
الثقاف�ة العربية العراقية الحديثة يؤش�ر فش�لْين اثنْين: 
الأول يتعل�ق بالثقاف�ة العربي�ة الرس�مية ف�ي الع�راق 
ف�ي التعام�ل م�ع مجتم�ع متع�ّدد الأع�راق والتقاليد 
والثقاف�ات، وفي التعامل م�ع حقوق الأقليات. ولعل 
مشهَد المفارقة يّتسع حين تكشف مقارنة بسيطة ضآلَة 
«التثاقف» المحل�ّي، بين الثقاف�ات العراقية المتعددة 
(بين العرب والُكرد والتركمان) أمام َس�َعِة «التثاقف» 
الخارجي مع الغرب الذي كان على أشّده في مجالات 
عديدة ش�عرًا وروايًة ونظريات من صنوف شتى، ولم 
يك�ن من مجال واس�ع للتثاقف مع الُك�رد، مهما كان 
حجُم�ه أو امتياُزه أو أهميُته. أما الفش�ُل الثاني فيتعلق 
بالثقاف�ة الُكردي�ة نفس�ها التي كان�ت وما زال�ت تنوء 
بثقل مس�ؤولية كبي�رة تضُع عل�ى عاتقها قس�طًا وافرًا 
م�ن الإخفاق في بلورِة صيغِة وحدٍة تصّوريٍة وتطبيقيٍة 
لأوضاعه�ا ف�ي منطق�ة مثقل�ة بالتص�ورات القومي�ة 
المعتدل�ة والمتطرف�ة. ول�ذا ف�إن «ضع�ف التكام�ل 
الذاتي»، و«انفصام القومية والدولة»، و«تجزئة الُكرد 
ف�ي  دول»،  ووجوده�م 
«بين ق�وى قومية ودولتية 
(فارس�ية وعربية وتركية) 
له�ا  تاريخه�ا  السياس�ي 
والثقاف�ي الكبي�ر»، وغير 
ذل�ك م�ن العوام�ل، هي 
الت�ي خلق�ت الظ�روف الت�ي حال�ت دون التواص�ل 
الإيجابي(3).
م�ع ذلك، ليس بوارٍد في ثنايا هذا البحث أن يّتخذ 
م�ن تحديد أس�باب الإخف�اق مركب�ًا لإلق�اء الملامة 
واستقامتها مهمة له، بل مهّمته الكشف عن التوازيات 
غير المرئية بين السياسي والثقافي، واعيًة وغيَر واعية. 
وأمام الوجود الجغرافي لكردس�تان ف�ي العراق، ثمة 
وج�ود ثقافي في�ه أيضًا، ولك�ن ما حجُم�ه وطبيعُته؟ 
فالجغرافية السياسية حين ترسم هذا الوجود، الجميل 
طبيعًة، ترس�م معه الوجود الثقافي ناقصًا أو مطموس�ًا 
تكشف مقارنة بسيطة ضآلَة "التثاقف" 
المحلّي، بين الثقافات العراقية المتعددة (بين 
العرب والُكرد والتركمان) أمام َسَعِة "التثاقف" 
الخارجي مع الغرب
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أو مش�ّوهًا، بحس�ب ه�ذه الحقب�ة السياس�ية أو تلك. إن 
آثار السياس�ات تظهر في الثقافة ببطء شديد، لكنها ما أن 
تظهر حتى ترس�ب في الق�اع، ولا يعود بالإمكان تغييرها 
بُيس�ر. وقد كان حضور الُكرد وبيئتهم في الثقافة العراقية 
محكوم�ًا بالسياس�ات الت�ي ظّلت لعق�ود طويلة تمارس 
التهمي�ش والتغييب سياس�يًا، فانعكس هذا عل�ى الثقافة 
التي مارس�ت بوع�ي أو بدونه التهميش نفس�ه والتغييب 
نفس�ه. فكان أن ش�ُحب الُكرد ف�ي الثقافة ش�حوبهم في 
السياس�ة، ول�م يحضروا حت�ى في فن�ون الأدب الذي لا 
مف�ّر له م�ن الانخراط ف�ي قضايا المجتمع، مث�ل الرواية 
والش�عر، م�ع اس�تثناءات س�نأتي عل�ى ذكره�ا ف�ي أثناء 
البحث.
ب�دًلا م�ن أن تلج�أ ثقافُة 
الس�لطة، ذات الطابع العربي 
القوم�ي، إل�ى خل�ق مج�ال 
حي�وّي للثقاف�ات المتع�ددة 
غي�ر  العربي�ة  تزده�ر  في�ه 
الخصوصي�ة الثقافية الُكردية 
وأّي ثقاف�ة أخرى غير عربية، 
لجأت، إل�ى قمعها وتغييبه�ا بالعنف الفعل�ي والرمزي. 
فعمدت إلى خلق سياس�ات تذويب الهوي�ة الثقافية التي 
اعتمدت على عملية تفتيت المجتمع الُكردي وتهجيره، 
ولك�ن ماذا كان مآل هذه السياس�ة الثقافية تجاه الثقافات 
غير العربية؟ كان الم�آل اتجاهها نحو مزيد من التعّصب 
المض�اد للع�رق، وهكذا نش�أت ثقافة وسياس�ة ُكرديتان 
تقاوم�ان أّي دم�ج باعتب�اره مح�ض لعب�ة تتقّن�ع بالدمج 
وتس�تهدف الإلغ�اء، وتتس�ّتر بالوط�ن الواح�د وُتخف�ي 
تذوي�ب الجماع�ات المختلف�ة ف�ي مصهر عرب�ي قومي 
تأب�ى هذه الجماعاُت الانصهاَر فيه، فكان العنف والقمع 
والإلغ�اء العلن�ّي ه�ي الحل�ول الت�ي انته�ت إليه�ا تلك 
السياس�ات، وكان أن اختفت أّي محاولة لحضور الثقافة 
الُكردي�ة حض�ورًا فاعًلا ف�ي الثقافة العراقية ه�ي النتيجة 
المأس�اوية لثقاف�ة عراقي�ة ظلّ�ت تتقو قع في لغ�ة واحدة 
وتصورات واحدة وأيديولوجيا واحدة، حتى تماهْت في 
آخر منزلقها التدريجي الفظيع مع قائد أوحد.
وك�رّد فعل أمام انتش�ار وتص�ارع الق�وى القومية في 
المنطق�ة، كان م�ن الطبيعي أن تتفّش�ى نزعة قوي�ة ُكردية 
متصّلب�ة متعّصب�ة ه�ي جزاٌء 
وفاٌق للتي�ارات القومية التي 
تح�اول إلغاَءه�ا وتدميَره�ا. 
وقد س�ّلطت بعُض البحوث 
الض�وء عل�ى ه�ذه المس�ألة 
متبّنيًة فكرة أن النزعة القومية 
الُكردي�ة،  مقارن�ًة  بالنزع�ة 
القومية لجيرانهم  المباشرين 
ف�ي البل�دان العربي�ة وتركيا وإي�ران، كان�ت قد خضعت 
لتحجي�م وتقس�يم واضحْي�ن. فض�ًلا ع�ن ذل�ك، فإنه�ا 
تطّورت في القرن العش�رين باعتبارها رّد فعٍل لقومية بلا 
دول�ة ضّد قومي�ات ذات دول قمعية في العراق وس�وريا 
وتركيا وإيران(4).
لق�د امت�از الخط�اب السياس�ي بتس�ّلله إل�ى جمي�ع 
الخطاب�ات الت�ي تعال�ج قضي�ة ش�ائكة مثل قضي�ة اللغة 
شحوب الُكرد في الثقافة العراقية يضارُع 
شحوَبهم في السياسة، وهم لم يحضروا 
حتى في فنون الأدب الذي لا مفّر له من 
الانخراط في قضايا المجتمع، مثل الرواية 
والشعر
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الُكردية. غير أن لهذه المس�ألة تاريخًا تجدر الإشارة إليه 
والتنويه به لاستغوار مراميه النائمة ألغامًا في طريق شائك 
أص�ًلا. فف�ي أيام الملكي�ة، بعد ق�رار الحكوم�ة العراقية 
«جع�ل اللغ�ة الُكردية اللغة الرس�مية في الم�دن والقرى 
الُكردية»(5) صار على وزارة المعارف التكّفل بتطبيق هذا 
الق�رار. وبعد مناقش�اٍت وتدابيَر قادها س�اطع الحصري 
(9781-8691)،  مدي�ر 
المع�ارف آنذاك، أّلفت لجنة 
تتخ�ذ عل�ى عاتقه�ا ترجم�ة 
مق�ررات الدراس�ة للمرحلة 
الابتدائي�ة،  دون  المرحل�ة 
الثانوية والمرحلة  الجامعية. 
ول�م تك�ن تلك المناقش�ات 
يس�يرة، بل ش�ملها التعّصب 
والتعّص�ب المقاب�ل بي�ن س�اطع الحص�ري، المعروف 
بنزعته المناوئة للُكرد والش�يعة، وممّثلي الُكرد، لاس�يما 
وزي�ر المواصلات آنذاك، السياس�ي والم�ؤرخ الُكردي 
المش�هور،  محم�د  أمي�ن  زك�ي  (0881-8591)، 
المع�روف بنش�اطه السياس�ي ف�ي الدف�اع ع�ن القضي�ة 
الُكردية(6). لعل الس�لطة، وهي تضع تش�ريعات الحقوق 
اللغوية، ت�درك تمام الإدراك أن تش�تيت الوحدة اللغوية 
للمجتم�ع الُك�ردي هو المطل�ب الذي ييّس�ر الخضوع، 
فالتش�ّتت اللغوي عائ�ق أم�ام إدراك أّي أّمة خصوصيتها 
وهويتها، وقد حدث هذا مع العرب أنفسهم في المغرب 
العربي أّيام الاحتلال الفرنسي، ومن شيمة النزعة القومية 
أن تعود لممارس�ة ما عانت من�ه ضّد قوميات أخرى مثل 
القومية الُكردية في العراق وتركيا وغيرها(7).
كانت السياسة اللغوية، إجماًلا، أيام الحكم الملكي، 
سياس�ة روغان أيضًا عن تطبي�ق اتفاقات ُأبرمت في العام 
6291 وُأق�ّرت م�ن عصبة الأمم، تتعل�ق بحقوق الُكرد، 
وم�ن بينه�ا وضعه�م اللغوي. وق�د فّصلت ه�ذا الوضَع 
الوثيق�ة المهم�ة الت�ي قّدمه�ا محم�د أمين زك�ي للملك 
فيص�ل  الأول  ف�ي  الع�ام 
0391  مذّك�رًا  فيه�ا  بع�دم 
تطبي�ق الاتفاق�ات المبرم�ة، 
ومنه�ا اتفاقات تخّص وضع 
اللغ�ة  الُكردي�ة  ف�ي  بع�ض 
المناط�ق  الت�ي  توج�د  فيه�ا 
أغلبية ُكردية(8).
أم�ا  أول  حقب�ة  ُيج�رى 
فيه�ا تمثي�ُل الُك�رد ف�ي تاريخ الع�راق الحدي�ث فكانت 
حقب�ة عب�د الكريم قاس�م (8591-3691). فالدس�تور 
المؤق�ت، ال�ذي ِصيغ في أعق�اب ث�ورة 8591(9)، نّص 
بوضوح، عبر مادتين اثنتْين تقّران بحقوق الُكرد، على أن 
العرب والُكرد ش�ركاء في الدول�ة العراقية(01). لكن هذا 
الوض�ع لم يدم طويًلا، وتفّتت س�ريعًا أيضًا، والدس�تور 
المؤق�ت يمك�ن أن يح�ّل محلَّ ه دس�تور مؤق�ت آخُر في 
عملي�ة اس�تبدال للدس�اتير أحالها لعبة رّثة. وس�رعان ما 
بل�غ المنظ�ور الضّيق أقص�اه في عزل الُكرد في «دس�تور 
مؤق�ت» آخَر جاء مع س�لطة البعث، فزاد تعقيد المس�ألة 
وص�ار الآخر يمع�ن في آخريته، مادام ي�رى تذويبه ماثًلا 
أمامه بالنّص الذي سرعان ما سيتبعه الفعل(11).
أول حقبة ُيجرى فيها تمثيُل الُكرد في تاريخ 
العراق الحديث كانت حقبة عبد الكريم 
قاسم (8591-3691). فالدستور المؤقت، 
الذي ِصيغ في أعقاب ثورة 8591، نّص 
بوضوح، عبر مادتين اثنتْين تقّران بحقوق 
الُكرد
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يصف التقرير السياس�ي الصادر عن المؤتمر القطري 
الثام�ن لحزب البعث، في كانون الثاني من العام 4791، 
وثيقة بيان 11 آذار 0791 بأنه «نقطة تحّول تاريخية»(21) 
ف�ي نض�ال الجماهي�ر الُكردية، وبأن�ه «الصيغ�ة الصائبة 
والمتكاملة من النواحي النظرية والسياسية والعملية»(31)، 
ويأت�ي التقري�ر على تقيي�م لجوانب عديدة تخ�ّص حياة 
الُكرد مثل أعمال الأحزاب الُكردية القومية وسياس�اتها، 
والقتال في الماض�ي القريب، والحياة الاقتصادية للُكرد 
بما فيها م�ن إنتاج زراعي وصناعي وتجاري، ومش�اريع 
إروائي�ة وس�ياحية(41)، غي�ر أن�ه لا يتط�ّرق إل�ى ذك�ر أّي 
ش�يء فيما يتعل�ق بقضايا الثقافة واللغ�ة الُكرديتين. لكن 
أصل قانون الحكم الذاتي 
لمنطق�ة  ُكردس�تان،  أي 
البي�ان الصادر في 11 آذار 
4791،  تن�اول  الحق�وق 
القومي�ة والثقافي�ة  للُك�رد 
بم�ا في ذل�ك الإق�رار بأن 
تك�ون اللغ�ة الُكردي�ة لغة 
رس�مية إلى جانب اللغ�ة العربية(51). ويج�در التنويه بأن 
هناك قرارًا صدر في العام نفسه، 4791، سبق هذا البيان 
بس�تة أس�ابيع تقريبًا، وب�دا أنه يمن�ح التركم�ان الحقوق 
القومية والثقافي�ة والتعلمية، وهو القرار رقم 98 في 42 
كانون الثاني 0791، المتألف من س�بع فقرات فقط(61)، 
وهذا القرار، ش�أنه شأن بيان آذار بالنسبة للُكرد، لم ُيطّبق 
وج�رى إفش�اله بَِيِد ِمْن س�ّنه أص�ًلا، فقد ُأجه�ض مبّكرًا 
بإقامة العثرات في طريق تطبيقه(71). 
ومع السياس�ات التي اتبعْتها حكومة البعث، وباعتبار 
النتائج التي آلت إليها، يمكن الآن النظر إلى بيان 11 آذار 
على أنه «زعم نّصي» محض، فقد اّدعى البعث الانفتاح في 
السياسة تجاه الُكرد، وضمنها السياسة الثقافية واللغوية، 
وس�نرى ذلك نظريًا ف�ي بيان 11 آذار ع�ام 1791، لكن 
تل�ك الاتفاقية كانت بمثابة كس�ب للوقت من أجل إبرام 
اتفاقي�ة أخ�رى ُتلغيه�ا، م�ع إيران ه�ذه المرة ف�ي 6 آذار 
5791، ف�كان أن أودت اتفاقي�ة الجزائر ببي�ان 11 آذار، 
ومّه�دت الطري�ق للبعث من أجل تهيئ�ة قضاء مبرم على 
الحرك�ة الُكردي�ة، فكانت ه�ذه الاتفاقية م�ن وجه النظر 
الُكردي�ة دليًلا على «عنصرية النظام وش�وفينيته»، وقبوًلا 
بالتنازل أمام مشروع إيران 
والتخّل�ي لهم ع�ن نصف 
شط العرب «مقابل القضاء 
عل�ى  النض�ال  المش�روع 
للشعب الُكردي»، وكانت 
دلي�ًلا  عل�ى  أن  «أمري�كا 
وحلفاءه�ا»  يمك�ن  أن 
يدفعوا أّي ثمن «عس�كري وسياس�ي واقتصادي» لتأمين 
المصلح�ة، وبالجمل�ة، كان�ت الاتفاقي�ة بالنس�بة للُكرد 
بمثابة «غدر تاريخي»(81).
لم يكن بيان 11 آذار ولا القرار 98 وثيقتين منّظمتين 
للعلاق�ة بي�ن الإثنيات ف�ي الع�راق، وثيقة اتف�اق تبرمها 
الدولة لتأس�يس حقوق الإثنيات غير العربية في العراق، 
ولم تكونا أصًلا نابعتين من أرض صارت خصبة ومواتية 
لتحقي�ق مثل ه�ذا الهدف التاريخ�ي، بل كانت�ا إجراءْين 
أودت اتفاقية الجزائر ببيان 11 آذار، ومّهدت 
الطريق للبعث من أجل تهيئة قضاء مبرم على 
الحركة الُكردية، كانت الاتفاقية بالنسبة 
للُكرد بمثابة "غدر تاريخّي".
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مؤقتي�ن ريثما تحين فرص�ة الانقضاض على كّل إنثية في 
العراق، وأبرزها الُكردية، كانتا ترّبصْين بمصير الإثنيات، 
ولي�س م�ن حاجة ملّح�ة للتدليل على صّحة م�ا يبدو أنه 
فرض هنا، فمآل البيان والقرار إلى هواء في شبك وقبض 
ريح دليل دامغ. فالمآل الدموي أجهز على النزعة الزائفة 
للتثقاف مع الُكرد المبرمة في العام 1791، وبدًلا من مّد 
ج�ذور للمعرفة معهم، 
اقُتلع�ت تل�ك الجذور 
ف�ي الع�ام 5791 م�ع 
اتفاقي�ة  الجزائ�ر  بي�ع 
العراق وإيران، وحّلت 
أخي�رًا محّله�ا الإب�ادة 
نهجًا في العام 8891. 
لك�ن الدلي�ل كان جلّيًا 
حتى قبل أن يفش�ل مش�روع بيان 11 آذار برمته، وقبل أن 
يكون قرار 98 مجرَد حبٍر على ورق، إذ ليس من الممكن 
لأيديولوجي�ة البع�ث التي ترى ف�ي العراق إثني�ة واحدة 
وتمذهبًا واحدًا أن تس�توعب بقية الإثنيات، والمذاهب، 
فالنظ�رة الواحدي�ة لا تؤمن أصًلا بالتع�ّدد. ولقد امتازت 
وعود الساس�ة العراقيين إّب�ان حقبة البعث بكونها وعودًا 
تكتيكية لكسب الوقت.
كان أماتزي�ا ب�ارام maraB aiztamA ف�ي كتابه الثقافة 
والتاري�خ والأيديولوجي�ا ف�ي تش�كيل العراق ف�ي حقبة 
البع�ث  (8691-9891)  dna yrotsiH ,erutluC 
-8691 ,qarI tsiht‘aB fo noitamroF eht ni ygoloedI
98، قد نّبه على معنى الأيديولوجيا الذي يوّصف العراق 
ف�ي أثناء حكم البعث، مفيدًا م�ن تعريفات غليفرد غيرتز 
ztreeG droffilC للأيديولوجي�ا، باعتبارها «مجموعة من 
الاقتراح�ات السياس�ية ... ذات الممارس�ة العقلي�ة إلى 
ح�ّد ما»(91). وهذا يضفي على هذه الممارس�ة السياس�ية 
الت�ي تس�تعمل العقل طابع�ًا براغماتيًا غايُت�ه الهيمنة عبر 
المش�روع الأيديولوج�ي ب�دًلا م�ن الارتكاز عل�ى نظرة 
ش�املة للعالم وتفس�ير 
محي�ط  بالتاري�خ.  كّل 
م�ا  يت�ّم  إنتاج�ه  عل�ى 
وف�ق  ه�ذا  المعن�ى 
للأيديولوجي�ا  يك�ون 
ذا  معن�ى  أيديولوج�ي 
سياس�ّي  مهيم�ن،  أو 
يخّط�ط للهيمن�ة، أكثر 
من أّي ش�يء آخر. ومن هذا المنظور س�يكون معنى بيان 
11 آذار، في س�ياق هذا البحث، محاولة سياس�ية ناعمة 
ترتق�ب لحظ�ة مواتية للتح�ول إلى عنف إقصائ�ي باّت. 
وهو م�ا حدث ف�ي نيس�ان 4791 عندما ش�ّنت حكومة 
البعث هجومًا على الُكرد، وكما أس�لفُت، جاءت اتفاقية 
الجزائ�ر ف�ي الع�ام 5791 بي�ن الع�راق وإيران لتس�حق 
الحرك�ة الُكردي�ة. عند انكش�اف المعن�ى الحقيقي لكّل 
محاول�ة من س�لطة البعث لدم�ج الُكرد في الع�راق، يتّم 
التخّلي عن أيديولوجيا الدمج، لأنها كانت مجرد وسيلة 
لتحقيق غاية، وما أن تفش�ل حتى ُتهَجر وُترمى كأس�مال 
بالي�ة. وبعد محاولة البيان في  العام 1791، وما تبعه من 
حرب الع�ام 4791، لم يكن الإهمال مصير البيان فقط، 
كان أماتزيا بارام قد نّبه على معنى الأيديولوجيا 
الذي يوّصف العراق في أثناء حكم البعث باعتبارها 
"مجموعة من الاقتراحات السياسية ... ذات الممارسة 
العقلية إلى حّد ما". وهذا يضفي على هذه الممارسة 
السياسية التي تستعمل العقل طابعًا براغماتيًا غايُته 
الهيمنة عبر المشروع الأيديولوجي
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بل جرى التخّلي، وهذا ما ش�ّدد عليه بارام في أطروحته، 
ع�ن محاولة إحياة التراث الرافديني لمحاولة دمج الُكرد 
ف�ي العراق. «فالمك�ّون الرافديني ... الذي ُقّدم في العام 
9691، ُصّم�م، على المس�توى الأيديولوج�ي، لتحقيق 
مطالب الُكرد في المساواة بالعرب في وطنهم المشترك، 
لأن�ه طرح تاريخ الع�راق القديم تاريخًا مش�تركًا للعرب 
والُك�رد س�واء بس�واء (02). وفي الوقت ال�ذي يرى بارام 
ف�ي إحي�اء الأس�طورة التاريخية ع�ن الت�راث الرافديني 
أيديولوجي�ا  موّح�دة  لمكون�ات  الش�عب  العراق�ي(12)، 
كانت نتائج هذه الأيديولوجيا مش�ّتتة لمكونات الش�عب 
العراقي لاسيما الُكرد. فهم، في النهاية، ُطردوا رمزيًا من 
جّنة الأسطورة  الرافدينية 
بعد معارك العام 4791، 
وبع�د عش�ر س�نوات من 
طردهم الرمزي، طردهم 
البع�ث فعلي�ًا م�ن ُقراهم 
في شمال العراق(22).
إن الع�ودة إل�ى ذل�ك 
الت�راث  البعي�د  لحضارة 
وادي الرافدي�ن كانت وس�يلة هيمنة تس�تعملها الس�لطة 
لتتي�ح ش�يئًا من المج�ال الضّيق لمكّونات غي�ر عربية أن 
تعيش في عراق أريد له، على وفق أسس أيديولوجية، أن 
يك�ون عربيًا فقط. كان هذا التكتيك وس�يلة للتمويه على 
ثنائي�ة العربي والُك�ردي بالذهاب إلى تراٍث س�ابق على 
العرب والُكرد معًا. يس�توطن هذا التكتيَك الثقافيَّ عجٌز 
عن مواجهة مس�ألة التنّوع الثقاف�ّي وإيجاد حّلها الناجع، 
إن�ه عج�ز ع�ن إدراك الاخت�لاف والاعت�راف ب�ه. وكان 
محكومًا منذ البدء على مثل هذه المحاولة بالفشل التاّم، 
مادام�ت محاولة في التموي�ه والزي�ف، والالتفاف على 
خصوصي�ة الثقافتي�ن، محاول�ة في إقناع بش�ر لم يبق من 
تراثهم البعيد س�وى أمشاج بسيطة خفّية مع بضع كلمات 
هنا وهناك، بشر بينهم روابط هوية أقوى من تلك البعيدة 
في الزمان والمنال. لكن هذا الفشل في المشروع الثقافي 
أّدى إلى الفشل الأكبر الذي تّوج البعث به محاولته: رفع 
السلاح والقتل والإبادة.
ل�م تكن هذه المحاولة الفاش�لة والعن�ف الذي تبعها 
سوى حلقة في سلسلة مديدة من المواجهات مع الُكرد. 
فمثلم�ا  فش�ل  إم�كان 
الاتف�اق  إّب�ان  الحك�م 
الملك�ي، وانته�ى مطاُف 
تلك المرحلة إلى العنف، 
فش�ل  إم�كان  الاتف�اق 
إّبان  الحك�م  الجمهوري 
وانتهى مطاُفه إلى العنف 
أيضًا. ولهذا التدبير الذي 
يبدو مبّيتًا جذور تمتّد إلى طبيعة تأس�يس الدولة العراقية 
الحديث�ة. ويرى بعضهم أن ج�ذورًا أبعد تمتّد إلى تحّول 
الإمبراطوري�ة العثماني�ة إل�ى المفهوم الألمان�ي للقومية 
ال�ذي يقيم ال�روح القومية على أس�س لغوي�ة وتاريخية 
وثقافية مش�تركة، بدًلا من المفهوم الفرنس�ي والبريطاني 
الذي يقيمها على أس�س دس�تورية تكفل حريات الأفراد 
والجماع�ات. وه�ذا الفه�م ي�رى أن ه�ذا الن�زوع وجد 
إن العودة إلى ذلك التراث البعيد لحضارة وادي 
الرافدين كانت وسيلة هيمنة تستعملها السلطة 
لتتيح شيئًا من المجال الضّيق لمكّونات غير 
عربية أن تعيش في عراق ُأريد له، على وفق أسس 
أيديولوجية، أن يكون عربيًا فقط
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اس�تجابة متحّمس�ة لدى العراقيين الذين تعّلموا وعملوا 
في الجيش العثماني، وانخرطوا أخيرًا في الثورة العربية، 
وجاؤوا إلى العراق مع فيصل الأول عند تأس�يس الدولة 
العراقي�ة. تل�ك ه�ي أطروح�ة، ف�ي الواقع، ريفا س�بكتر 
س�يمون  nomiS rotcepS aveeR، ف�ي كت�اب الع�راق 
بي�ن الحربي�ن العالميتين: الأص�ول العس�كرية للطغيان 
(4002)،  الت�ي كش�ف ُحبكَته�ا ف�لاح رحي�م، من بين 
ُحب�كات أخرى، لنص�ل إلى نتيجة قاطع�ة مفادها أن «ما 
تأّسس خلال العقدين الأولين من تأسيس الدولة العراقية 
ه�و نزعة عربي�ة قومي�ة وّجهت همَّ ه�ا إلى إحي�اء أمجاد 
الع�رب وجعلت هدفه�ا توحيدهم في دول�ة قومية كبيرة 
كما تحقق للألمان. وهو عامل عظيم الأهمية بالنسبة لها 
في تفس�ير استهانة السياس�يين العراقيين الأوائل، شأنهم 
ش�أن ورثتهم خ�لال حقب الديكتاتوري�ات الجمهورية، 
ببن�اء مؤسس�ات تك�ّرس حري�ات الأف�راد بمع�زل ع�ن 
هوياته�م  القومي�ة  أو 
الطائفي�ة»(32). لق�د عجزت 
الحكوم�ات  المتعاقب�ة، 
ملكي�ة  وجمهوري�ة،  ع�ن 
التعام�ل م�ع الُك�رد قضي�ًة 
وثقاف�ًة، وه�و عجز اس�تمّر 
س�اريًا من الملكية عبر عبد 
الكريم قاس�م، وصوًلا إلى 
حك�م البع�ث حت�ى 3002. وكان الت�أّزم السياس�ي هو 
المس�ؤول أساس�ًا عن التأّزم الثقافي وعن غي�اب الثقافة 
الُكردية في المش�هد الثقافي العراق�ي. وبكلمة فإنه كّلما 
تقّل�ص حج�م المش�اركة السياس�ية الراهن�ة لمجموع�ة 
بشرية مختلفة إثنيًا تقّلص معها حضوُرها الثقافي الراهن.
***
التثاقف: الترجمة والمنتخبات الشعرية
حت�ى الس�تينيات، كان�ت م�ا ت�زال ثمة مش�كلة حتى 
ف�ي الإقرار بوج�ود «مش�كلة ُكردي�ة» في الواق�ع، يقول 
الشاعر نعمان ماهر الكنعاني في كتابه «ضوء على شمال 
العراق»: «والمشكلة الكردية في شمال العراق لا وجود 
له�ا في الواق�ع، ولا يمكن أن يك�ون لها وج�ود قّط. إذا 
اعترف الكردي بالمواطنة العراقية وبما له من حقوق وما 
علي�ه من واجب�ات»(42).وكان تعبير «المش�كلة الُكردية» 
ُي�رَدف بتعبي�ر «إن صّحت التس�مية»، تمام�ًا مثلما ُيرَدف 
تعبير «الوطنية الُكردية» بتعبير «إذا صّحت التس�مية»(52). 
كان�ت الثقافة تنقل المش�كلة الُكردية من كاهل الس�لطة 
ومس�ؤوليتها  إل�ى  كاه�ل 
البي�ت  الُك�ردي  الداخل�ي 
الذي يدور في�ه تنافس مرير 
على الزعامة، وهكذا وبُيْسٍر 
تنس�ّل  جه�ة  الس�لطِة  م�ن 
المشكلة في عين المثقف-
الش�اعر،  لتتحّمله�ا  جه�ة 
أخ�رى.  والآن،  ل�و  تأّملن�ا 
ه�ذه الموضوعة عبر النت�اج الثقافي البحت وتجلياته في 
الش�عر والرواية والترجمة وغير ذلك، وفحصنا صورتها 
المنعكس�ة ف�ي أنم�اط خاص�ة م�ن الفن�ون الأدبي�ة التي 
يقول الشاعر نعمان ماهر الكنعاني في كتابه 
"ضوء على شمال العراق": "والمشكلة الكردية 
في شمال العراق لا وجود لها في الواقع، 
ولا يمكن أن يكون لها وجود قّط. إذا اعترف 
الكردي بالمواطنة العراقية وبما له من حقوق 
وما عليه من واجبات".
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تقترب من المجتمع ومش�كلاته بمقدار اقترابها من الفّن 
نزع�ًة متأصلة فيها، لوجدنا أن علاق�ة الثقافتْين محكومة 
بالسياس�ي، كم�ا نّوهن�ا فيم�ا س�بق. تتح�ّدد أّي محاولة 
للاعت�راف باللحمة القدري�ة بين الثقافة العربي�ة والثقافة 
الُكردي�ة بطبيع�ة تس�ويغ ضرورة ه�ذه اللحم�ة، والعمل 
على تعزيزها. فالتش�كل التاريخ�ي للعلاقة بين الثقافتين 
لا يتحّدد بُيس�ر ووض�وح، في خضّم ن�وازع متعصبة في 
اتجاه القوميات التي انتشرت في المنطقة في حقبة ما بعد 
الاستعمار، لقد تعّرض إطار التشّكل التاريخي للثقافتين 
لأعن�ف ه�ّزة في تاري�خ هذه العلاق�ة في الس�نوات التي 
أعقبت استلام البعث للسلطة بالعراق. 
عل�ى مس�توى التب�ادل اللغ�وي، وبع�د أن اس�ُتكمل 
مش�هد الانقط�اع  بتراجع 
اللغة العربية بين الأجيال 
الجدي�دة  م�ن  الش�عب 
الُك�ردي،  بع�د  ه�ذا 
الانقط�اع اللغ�وي، ن�رى 
أن  مش�روعات  الترجم�ة 
م�ن الُكردي�ة إل�ى العربية 
وبالعك�س  م�ا  زال�ت 
مش�روعات حيّي�ة. كان�ت الترجم�ات القليل�ة المتناث�رة 
غي�َر فاعلة قب�ل العام 3002، فلا الدولة رعْتها لأس�باب 
أيديولوجي�ة، فالترجم�ة هن�ا تع�ارض التوجه�ات الت�ي 
خّططْته�ا، ولا المترجم�ون الأف�راد من الُك�رد والعرب 
عن�وا عناي�ة قصدي�ة بمث�ل ه�ذه المش�اريع. أما المس�ُح 
الس�طحي للتثاقف عبر الترجم�ة بعد العام 3002 فمهما 
بل�غ مق�داره وازداد الاهتمام به من الطرفي�ن فإنه ما يزال 
قاصرًا عن ردم الهّوة الثقافية بين الثقافتين، وعن تعويض 
تقّطع الصلات بإقامة المزيد منها. وإذا مّثل صدور كتاب 
«أرواح في العراق: أنطولوجيا الشعر الُكردي الحديث» 
إس�هامة مهم�ة في نقل الش�عر الُكردي إل�ى اللغة العربية 
بترجم�ة ممتازة ومقدم�ة عن الش�عرية الُكردية والحداثة 
قام بها الأستاذ عبد الله طاهر البرزنجي مع استهلال كتبه 
الناقد علي الفّواز(62)، ومش�اريع أخ�رى في الترجمة من 
الُكردي�ة إل�ى العربية، مع م�ا تقوم به مج�لات ُكردية من 
تخصي�ص أع�داد لترجم�ة الأدب الُكردي إل�ى العربية، 
مث�ل مجلة س�ردم، فإن عل�ى الجانب الآخر ضعف�ًا باديًا 
ف�ي تكري�س جهد واض�ح للترجم�ة. وقد لاحظ�ُت في 
آخر المنتخبات الش�عرية 
الص�ادرة ف�ي الع�راق أن 
هناك إغفاًلا فادحًا للشعر 
الُك�ردي  فيه�ا.  وبدق�ة، 
فف�ي  آخ�ر  مخت�ارات 
ش�عرية  عربي�ة  للش�عر 
العراقي  منذ  الس�بعينيات 
�  وه�ي  مخت�ارات  ترب�و 
عل�ى 055 صفحة، صدرت في الع�ام الحالي (3102) 
وقام بتحريرها الش�اعر والمترجم س�هيل نجم � في هذه 
المخت�ارات، لا توجد للش�عر الُكردي وللش�عراء الُكرد 
س�وى س�بع قصائد مترجمة عن الُكردية لشاعرْين اثنْين، 
تحت�ّل ثمان�ي صفح�ات(72). لذل�ك ل�م يكن ثم�ة وعي 
بدور المنتخبات الش�عرية في مفهوم بناء الأدب العراقي 
أما المسُح السطحي للتثاقف عبر الترجمة 
بعد العام 3002 فمهما بلغ مقداره وازداد 
الاهتمام به من الطرفين فإنه ما يزال 
قاصرًا عن ردم الهّوة الثقافية بين الثقافتين
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ب�كّل لغاته. وفي الش�عر العراقي المكت�وب بالعربية، إذا 
اس�تثنينا موقف الش�اعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
وأش�عاره المعروف�ة ف�ي القضي�ة الُكردية، ل�م أعثر على 
وف�رة من الش�عراء يخّصصون أقس�امًا م�ن مجموعاتهم 
الش�عرية لتناول موضوعات ذات صل�ة بالُكرد، ومؤخرًا 
طالعُت الشاعر عواد ناصر يخّصص قسمًا من مجموعته 
الش�عرية «أحادي�ث الم�اّرة» لكتاب�ة قصائد ع�ن تجربته 
ف�ي ُكردس�تان، ويبدو أنه لو لم يك�ن «نصيرًا في صفوف 
الح�زب الش�يوعي العراقي بين عام�ي 0891-3891» 
لم�ا تس�ّنى له تخصيص هذا القس�م الش�عري عن الجبل 
الُك�ردي(82). والوض�ع نفس�ه ينطبق على الأش�عار التي 
ضّمنه�ا يوس�ف أب�و الفوز ف�ي كتاب�ه «تضاري�س الأيام 
ف�ي دفاتر نصير»(92) ال�ذي هو، كما س�يرد لاحقًا، كتاب 
يومي�ات ع�ن الكف�اح المس�ّلح للأنصار الش�يوعيين في 
ُكردس�تان. ولن�زْد ذل�ك بالقول 
الصري�ح  إن  المعتم�د  الأدب�ي 
العراقي nonac yraretil لا يحفل 
بالش�عر الُكردي وترجمته، لأنه 
معتمد أدبي عربّي في الأس�اس، 
يمارس سيادَته على بقية الآداب 
ف�ي  الع�راق  ُكردي�ة  وتركماني�ة 
وغيرهم�ا. ومن هنا ثمة تواٍز، لا 
تداخل، بين آداب الش�عوب غير 
العربي�ة في العراق والش�كل الذي تتخ�ذه في حضورها 
ووجوده�ا في الع�راق. وأرى أن ان�زواء الأدب الُكردي 
خاص�ة ع�ن الأدب العراق�ي عامة تجلٍّ لانزواء الش�عب 
الُك�ردي عن الوطن العراقي. م�ع ذلك، أظّن أن التثاقف 
العرب�ي الُك�ردي م�ا زال ل�م يس�تثمر بع�ُد ه�ذه اللحظة 
التاريخية التي ُيعاد فيها تصميم كّل ش�يء من جديد، في 
مجال السياس�ة والثقافة س�واء بس�واء. وفي لحظة إعادة 
التش�كيل هذه، يمكن التفكير في طبيعة تشكيل المعتمد 
الأدب�ي الذي تحّكمت فيه عوامل أدبية وغير أدبية لوقت 
طوي�ل، ويمكن أيض�ًا إعادة اس�تثمار اللحظ�ة التاريخية 
الجدي�دة لتأس�يس منتخبات ش�عرية جدي�دة، منتخبات 
جامعة.
***
الُكرد في الأدب العربي العراقي
والآن كيف يبدو الحضوُر الُكردي في الأدب العربي 
العراقي؟ إن ُكردس�تان في ذاكرة الإنسان العراقي منطقُة 
احتراٍب مرير، وأزم�ة بلا نهاية، 
وقد ظّلت هذه الصورُة راس�خًة 
ف�ي المخي�ال العرب�ي العراق�ي 
على الرغم م�ن محاولِة حكومِة 
البع�ث  ب�ّث  ص�ورِة  ُكردس�تان 
كمصي�ٍف  للس�ياحة  ومراب�َع 
لأعي�اٍد واحتف�الاٍت ذاِت ألوان 
زاهية. هذه المحاولُة لم تس�تطع 
إلغاَء مش�اهِد الجث�ِث المنحدرة 
من ُكردس�تان في حروب متعاقبة في المنطقة. أما صورُة 
ُكردس�تان ف�ي الأدب فلا تكاد تبيُن لش�حوبها الش�ديد، 
ول�ولا بعُض الروائيي�ن العراقيي�ن الذين كّرس�وا مؤّخرًا 
إن المعتمد الأدبي العراقي yraretil 
nonac لا يحفل بالشعر الُكردي 
وترجمته، لأنه معتمد أدبي عربّي في 
الأساس، يمارس سيادَته على بقية 
الآداب في العراق ُكردية وتركمانية 
وغيرهما
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روايات تحكي قصَص هذه المنطقِة وناِسها جزئيًا أو كليًا 
لما اس�تطعنا تلّمَس حضوِر هذه المنطقة المأزومة لعقود 
طويلة في الأدب بش�كل واضح. وه�ؤلاء الروائيون هم 
في الواقع من الذين عاشوا في ُكردستان حقبة من الزمن، 
ف�ي الثمانيني�ات، مناضلين م�ع الُكرد ض�د الدكتاتورية، 
وأغلبه�م م�ن «الأنص�ار» الش�يوعيين، أو م�ن الذين لم 
يجدوا غير ُكردستان طريقًا للمنافي.
قب�ل هؤلاء، م�ن الن�ادر أن نج�د حضورًا لش�خصية 
ُكردية أو بيئة ُكردية في الروايات العديدة التي ُأنتجت في 
عقود س�ابقة. وباستثناء رواية «شقة في شارع أبي نؤاس» 
(ص�درت ف�ي الع�ام 2791) لبرهان الخطي�ب، وكانت 
تنط�وي  عل�ى  حض�ور 
واض�ح  للُك�رد  عل�ى 
مس�توى الشخصية، فهي 
تتحدث ع�ن فت�اة ُكردية 
كان�ت ف�ي زي�ارة لبغداد 
وتقي�م ف�ي ش�قة بش�ارع 
أب�ي ن�ؤاس أي�ام انقلاب 
8 ش�باط 3691، يت�ّم اقتح�ام الش�قة وُتغتَص�ب الفت�اة، 
وكذل�ك رواية «مدن فاضلة» (صدرت في العام 4891) 
لزهي�ر الجزائ�ري، وهي ع�ن النضال المس�ّلح للأنصار 
الش�يوعيين والُكرد في ُكردس�تان، يصعب تلّمس مشهد 
كامل ومعّزز ُيظهر وجود الُكرد في الرواية العراقية. يمكن 
أيض�ًا الحدي�ث ع�ن رواية «الجحي�م المق�دس» (ُكتبت 
7891، وُنش�رت 2102) لبرهان شاوي كرواية مكّرسة 
لمنطقة ُكردستان وناسها، وكانت من الروايات المبكرة. 
ففي ال�«إش�ارة» التي كتبها المؤلف، يذكر أنه كتب عمَله 
ه�ذا ف�ي الع�ام 7891 حين حص�ل على ِمنح�ة الكاتب 
الألمان�ي هاينري�ش ب�ول المخصصة للكّت�اب الأجانب 
اللاجئين في المنف�ى(03). تجري أحداث رواية«الجحيم 
المق�دس» ف�ي ُكردس�تان أص�ًلا، فتتن�اوُل مأس�اة الُكرد 
قبي�ل حملات الأنف�ال. هذه الرواية يتجّل�ى فيها حضور 
ُكردّي مطلق يعالج القضية الُكردية وعالم الُكرد، وُبنيت 
على أس�اس تكوين مش�اهد درامية س�ينمائية كما يش�ير 
المؤلف، وهي تصّور معاناة الُكرد من س�وء المعاملة من 
الجي�ش، وحياتهم تحت وط�أة الدكتاتوري�ة ومعاملتهم 
في ُقرى متعبة يجثم على صدرها جيش قاس، وتقع فيها 
حوادث قت�ل وتحقير في 
ن�ّص مجّزأ إل�ى نصوص 
قصي�رة، برقي�ة، لّماح�ة، 
تت�رك  «المش�اهد»  أم�ام 
شريط نّصي.
وه�ذا الوض�ع يؤّش�ر 
تسّلل  الإشكال  السياسي 
إل�ى الآداب، فنعثر عل�ى تماثل بين السياس�ي والثقافي، 
بوعي أو بدونه. فالسياس�ي ال�ذي يقمع حضور موضوع 
ما، يظهر هذا القمُع في الأدب استجابة لاواعية للشروط 
الت�ي يفرضها السياس�ي. قد يب�دو تعبير «الرواي�ة العربية 
العراقي�ة» على قدر كبير م�ن الغرابة واللامألوفية في هذا 
الس�ياق، إذ ل�م يكن م�ن المألوف التفكير ف�ي رواية غير 
عربي�ة في العراق، وم�ا كان من الطبيع�ي أن تكون رواية 
غير عربية في العراق، فالمعتمد الأدبي في العراق معتمد 
لولا بعُض الروائيين العراقيين الذين كّرسوا 
مؤّخرًا روايات تحكي قصَص ُكردستان لما 
استطعنا تلّمَس حضوِر هذه المنطقة في الأدب. 
وهؤلاء الروائيون هم من "الأنصار" الشيوعيين
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عربي فقط، كما أس�لفُت. ولئن تجد الرواية فّنًا أساَس�ها 
الموضوعات�ّي في حرك�ة المجتمعات، ف�إن نزوَعها إلى 
جان�ب دون آخ�َر من حش�د الموضوع�ات الت�ي ُيبرزها 
المجتم�ع أم�ام الرواية يح�ّدد أولوياِت الحقب�ة، ومزاَج 
المجتمع، وحدوَد موضوعاِت فّن الرواية نفسه. بل يحّدد 
أيضًا الممنوعات والقيود المفروضة على فّن الرواية في 
مجتمع�ات تهبُط حركّيَتها بالقم�ع والدكتاتورية. فمقدار 
حضور موضوعة معينة في الرواية تتساوق مع الأحداث 
المفصلي�ة التي تم�ّر في تاريخ مجتمع م�ا، هذا الحضور 
يؤّش�ر أهمية الموضوعة، وتأثيرها ف�ي تاريخ المجتمع، 
ف�ي  س�لمه  وحرب�ه، 
وعاداته وتقاليده، أخلاقه 
وبيئته. وعادة ما تستدعي 
الأح�داُث  الجس�ام، 
ومنعطف�اُت  التاري�خ، 
أعماًلا أدبية تنش�غل بها، 
لتصوغ عبرها تاريخًا أدبيًا للمرحلة، وتقف الروايات هنا 
أبرز شاهد فّني على المنعطفات التاريخية للمجتمعات. 
وف�ي ضوء ذل�ك، يثار الس�ؤال الآتي: م�ا حجم حضور 
الُكرد وقضاياهم السياس�ية والثقافية واللغوية في الرواية 
العراقية؟
ف�ي الحقيق�ة، ليس من اليس�ير تحديُد ه�ذا الحضور 
بدق�ة كبي�رة، دون ع�ودة كامل�ة إل�ى الرواي�ات العربي�ة 
العراقي�ة، وفحص مقدار حضور الُكرد فيها وطبيعة ذلك 
الحض�ور. وتل�ك مهّم�ة قد تبدو عس�يرة، لك�ن محاولة 
تقدي�م إجاب�ة منصفة تبقى أم�رًا ممكنًا في ظ�ّل معطيات 
متاح�ة، ومتابعات للكثير من الروايات العراقية المكتوبة 
من روائيين كانت لهم صلات بالُكرد بطريقة أو بأخرى، 
لا س�يما في جي�ل الروائيي�ن العراقيي�ن ال�ذي نّوهُت به 
س�ابقًا، الجيل الذي كانت له وشائُج آيديولوجية بالُكرد، 
أو ارتحلوا إلى ُكردستان وعاشوا فيها هربًا من قمع سلطة 
البع�ث، أو مّروا عليها طري�َق خلاٍص إلى المنافي. قد لا 
يبدو دائمًا إم�كان الحديث عن حضور الُكرد في الرواية 
العربي�ة العراقي�ة، إذ يمك�ن الحدي�ث أيضًا ع�ن غيابهم 
فيها، فبعض الروايات العربية العراقية لم تنش�غل باتخاذ 
الُك�رد أبطاًلا، ولا بُكردس�تان مناخًا وبيئ�ة، ولا بالقضية 
الُكردي�ة أحداث�ًا وخلفية. 
وه�ي  بالأح�رى  تخل�و 
إجماًلا من معالجة الأزمة 
الُكردي�ة  إنس�انيًا.  ول�ذا 
يتأرجح الُكرد بين حضور 
خجول وغي�اب تام. لكن 
بع�ض الروايات أبدت اهتمامًا وتعاطف�ًا مع الُكرد يلفت 
الانتب�اه مقارن�ًة برواي�ات عراقي�ة عدي�دة ل�م تلتفت إلى 
أهمية هذه الموضوعة.
إن التفكي�ر ملّي�ًا ف�ي الحض�ور الُك�ردي ف�ي الرواية 
العربية العراقية يفضي إلى أنه غير متناسب مع حضورهم 
ف�ي الحياة العراقية منذ تأس�يس الدولة العراقية الحديثة، 
الحض�ور الذي يض�رب بجذوره ف�ي المجتمع العراقي، 
فقد عاش، وما زال، ضمن الدولة العراقية لعقود طويلة، 
وخ�اض صراع�ًا مريرًا من أجل حّريت�ه، وقّدم تضحيات 
ف�ي حروب عدي�دة وطويل�ة. فض�ًلا عن ذل�ك، لا نجد 
السياسي الذي يقمُع حضوَر موضوٍع ما، يظهر 
هذا القمُع في الأدب استجابة لاواعية للشروط 
التي يفرضها السياسي
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بي�ن الدارس�ين للرواي�ة والمجتم�ع َمْن اقت�رب من هذه 
الموضوع�ة ليبح�ث عّلة ه�ذا الحضور الخج�ول أحيانًا 
والغي�اب الت�ام أحيان�ًا أخ�رى. إذ تخلو مكتبة الدراس�ة 
النقدي�ة من دراس�ة لهذه المس�ألة ذات الأهمي�ة البالغة. 
وبال�كاد عث�رُت على دراس�ة مكتوب�ة باللغ�ة الإنجليزية 
لباح�ث إس�رائيلي من جامع�ة حيفا، كان ق�د درس هذه 
الموضوع�َة وانتهى إلى نتيجة لا تب�دو مقنعة تمامًا، وإن 
كان�ت مؤس�فة. فالباحث 
ل�م يس�تطع أن يس�تقصي 
مادة بحثه اس�تقصاء وافيًا 
ليس�تقرَي  م�ن  ث�ّم بض�ع 
نتائ�ج  منه�ا.  فق�د  درس 
مواقف المثقفين العراقيين 
الع�رب تج�اه الُك�رد م�ن 
خ�لال الرواي�ات العربي�ة العراقي�ة المعاص�رة، لاس�يما 
موضوع�ة دور هذه الروايات في المس�اهمة في تش�كيل 
«وح�دة وطني�ة» عبر خل�ق «مجتم�ع متخّي�ل denigami 
ytinummoc» يتش�ارُك في تصّوراٍت موّحدة. إن خلاصة 
هذا البح�ث ترى أن الكّتاب والمثقفي�ن العراقيين الذين 
يّدع�ون رؤي�ة م�ا وراء الواقع الراهن، فش�لوا ف�ي بلورة 
حلول للمش�كلة الُكردية عبر أعمالهم الروائية، ببس�اطة 
لأن الُكرد لم يكونوا موجودين في عوالمهم الروائية(13). 
إن الدراسة تشير إلى هذه المسألة في الروايات المعاصرة 
فت�رى أن الُكردي إّما غائب في أغلب الروايات العراقية، 
أو  مح�دود  الحض�ور،  ويش�ير  الباح�ث  كدلي�ل  عل�ى 
محدودية الحضور إلى رواية أحمد السعداوي «إنه يحلم 
أو يلعب أو يموت» (8002). فظهور ش�خصيات ُكردية 
ف�ي روايات أحمد س�عداوي لا تلع�ب إّلا دورًا محدودًا 
ف�ي أحداث الرواية، أو أن ملامح اختلافها غير واضحة، 
إذ تبدو فيها الشخصية الُكردية أقرب إلى العربي منها إلى 
الُكردي تماهيًا مع البيئة العربية التي تعيش فيها شخصية 
الرواي�ة الُكردية. ولذل�ك يضمحّل التمثي�ل الُكردي في 
الرواية بفعل تماهي الشخصية الُكردية في مجتمع المدينة 
الذي يذّوب الخصوصية 
بتصمي�م الرواي�ة التي لم 
تتبّن  موضوع�ة  الحضور 
الُكردي هدفًا وغاية.
لك�ن  تل�ك  الدراس�ة 
تضع اس�تثناء وحي�دًا في 
التعاطف مع قضية الُكرد 
ف�ي رواية حميد العقابي «الضل�ع» (7002). إذ يرى أنه 
الكاتب الوحيد الذي تناول أكثر الموضوعات حساس�ية 
في الصراع مثل العنف والدمار والمس�ؤولية الأخلاقية. 
والمواجهة التي يقيمها العقابي بين ش�هادته على مأس�اة 
الُك�رد (قب�ل الأنفال) وش�هادته على قت�ل جندي عراقي 
عرب�ي تظه�ر بداي�ة للح�وار العرب�ي الُك�ردي أفضل من 
مح�اولات إدخال الُكرد في إط�ار وطني عراقي(23). ولا 
يب�دو دقيقًا هذا الرأي، لكنه جاء نتيج�ة افتقار إلى متابعة 
دقيق�ة. فمهم�ا كان�ت رواي�ات العقاب�ي، ف�ي «الضلع»، 
و«أقتف�ي أث�ري» (9002)، تتخ�ذ ف�ي ن�واٍح معين�ة من 
ُكردس�تان بيئ�ة والُك�رد موضوعًا، وتضعهم�ا في موضع 
اعتب�ار كبي�ر في بن�اء الرواي�ة، فإن هن�اك رواي�ات تفعل 
لا يبدو دائمًا إمكان الحديث عن حضور الُكرد في 
الرواية العربية العراقية، إذ يمكن الحديث أيضًا 
عن غيابهم فيها
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الش�يَء نفَس�ه. مع ذلك، فإن رواية «الضلع» تتمتع بميزة 
خاصة في سردها الوقائع التي تبرز فيها موضوعة الُكرد، 
وإذا لم يكن البحث يش�ّدد على النواح�ي الإبداعية التي 
تتجّلى في ه�ذه الرواية الرائعة، فإن الانهماك في وصف 
ما يجري في الواقع وتقديمه س�ردًا صادقًا يمنحنا صورة 
ع�ن الُكرد صادقة، بلا تزييف، عن الجمال والقس�وة في 
آن، وع�ن الح�ب والحرم�ان، والجن�س والكبت، وعن 
الانس�حاق والإرادة القوي�ة، وع�ن الدم�اء ف�ي المروج 
الخضر. 
والرواي�ات الت�ي تض�ارع رواي�ة «الضل�ع» لحمي�د 
العقابي هي روايات س�لام إبراهيم «ف�ي باطن الحجيم» 
(3102)  و«الحي�اة  لحظ�ة»  (9002)،  و«الإرس�ي» 
(8002)، وعمل يوس�ف أبو الفوز «تضاريس الأيام في 
دفات�ر نصي�ر» (2002)، 
وش�اكر  الأنب�اري  ف�ي 
«ليالي الكاكا» (2002)، 
وجن�ان جاس�م ح�لاوي 
ف�ي  «لي�ل  الب�لاد» 
(1002)،  وبره�ان 
ش�اوي  ف�ي  «الجحي�م 
لمق�دس» (ُكتب�ت ف�ي 7891 وص�درت ف�ي 2102)، 
وصلاح صلاح في «تحت سماء الكلاب» (5002) التي 
تنفرد بموقف ش�وفيني غريب تجاه الُكرد ش�عبًا وساس�ة 
وس�نأتي على تفصيله وبحثه لاحقًا، وحمزة الحس�ن في 
«الأع�زل» على نحو محدود و«حقول الخاتون» بش�كل 
أساس�ّي(33)، أم�ا رواي�ة «خل�ف الطواحي�ن» (1991) 
للروائي عامر حس�ين، وروايات ش�اكر الأنباري لاسيما 
«ليالي الكاكا» فتصّور مجزرة بشت آشان كّلّيًا في الأولى 
وجزئي�ًا في الثانية، وما رافقها من مش�هد الصراع الدامي 
بين حزبي جلال طالباني وحزب مس�عود البرزاني وراح 
ضحيته�ا الش�يوعيون. وبالطبع لا يخل�و الأدب الروائي 
العراقي من اس�تثناء عدائي صارخ تج�اه الُكرد مع رواية 
جاس�م الرصيف «القعر» (5891) (43)، فضًلا عن رواية 
ص�لاح صلاح المذك�ورة تّوًا. ج�لُّ هذه النتائ�ج بحاجة 
إل�ى إعادة نظر وتمحيٍص يرتكزان إلى قراءٍة أوس�َع أفقًا، 
وإلى اس�تقصاٍء أوع�َب للروايات التي حض�ر فيها الُكرد 
بطريق�ة أو بأخرى. أما الرواي�ات التي كتبها روائيون ُكرد 
بالعربية، فيأتي الباح�ث على ذكر ثلاثة روائيين لا يوجد 
ف�ي رواياتهم أي نزع�ة قومية ُكردية كما ي�رى، وهم آزاد 
الأيوب�ي في روايت�ه «آفين 
وانتظار الفجر» (4002)، 
وزه�دي  ال�داوودي 
ف�ي  روايت�ه  «تح�ّولات» 
(7002)،  وهاف�ال 
أمي�ن ف�ي روايت�ه «الب�وم 
والمق�ّص»  (8002). 
وهن�اك رواي�ات أخ�رى لل�داوودي يغف�ل ع�ن ذكره�ا 
الكاتب(53).
ف�ي رواي�ة «ليال�ي ال�كاكا» لش�اكر الأنب�اري، يكابد 
البط�ل ضاي�ع الجريان (س�لام) عذاب�ات الجندي�ة كونه 
يتهّي�أ ليكون حطب�ًا لحرب عابث�ة، ويص�ارع ذكرياته في 
قري�ة الحامضي�ة، ليق�ّرر الرحي�ل إل�ى جب�ال ُكردس�تان 
إن التفكير ملّيًا في الحضور الُكردي في الرواية 
العربية العراقية يفضي إلى أنه غير متناسب مع 
حضورهم في الحياة العراقية منذ تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة
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بمس�اعدة من صديق�ه المقّرب حلمي الُك�ردي لتبدأ في 
منتص�ف الرواية (ص69) قصة الهرب إلى ناوزنك التي 
أّمنها له حلمي الذي يس�مى «فت�ى كركوك»، المنتظم في 
ح�زب صغير ل�ه خلايا ببغ�داد وبعض الم�دن الأخرى، 
ومهمته الأساس�ية إنقاذ الأش�خاص المطلوبين للس�لطة 
بتس�هيل خروجهم إل�ى جبال ُكردس�تان (ص19). لكن 
قص�ة اله�رب للالتح�اق بمق�ّر ح�زب الاتح�اد الوطني 
(ص561) ليش�ترك البط�ل في النضال من أجل إس�قاط 
النظام وتحرير البل�د (ص531) لم تكن لتحصر الرواية 
في هذه الموضوعة، بل عالم الرواية أوسع من ذلك، بما 
أنها تنطوي على موضوعة تشّرد الإنسان واغترابه في كّل 
من الوطن والمنفى.
إن صورة ُكردس�تان في ه�ذا الأدب المكتوب بأقلام 
روائيي�ن عراقيي�ن عرب عاش�وا في ُكردس�تان لس�نوات 
يرس�م صورة نابعة من تجاربهم المريرة فيها، فقد عاشوا 
مآس�ي وحروبًا في ُكردس�تان، أو كانت لهم طريقًا صعبًا 
وموحشًا للهرب من الدكتاتورية، لقد كانت منطقة قاتمة 
بالنسبة لهم. كان في بعض الروايات حضوٌر طاٍغ ولافت 
للُك�رد وقضاياه�م وبيئتهم. 
فعلى س�بيل المث�ال، تحكي 
رواي�ة  «خل�ف  الطواحي�ن» 
للروائي عامر حس�ين حكاية 
الأنص�ار  الش�يوعيين  ف�ي 
ُكردس�تان، س�رد عن مذبحة 
قرية بش�ت آش�ان، الت�ي تأت�ي الرواية على الإش�ارة إلى 
تنسيقها من س�لطة حزب الاتحاد الوطني، هذه المذبحة 
اعُتبرت منس�ية، والروائي ُيخرجها من عتمة النسيان إلى 
فضاء التذّكر المفتوح، فيضع اسم المذبحة والقرية عنوانًا 
لروايته؛ فاس�م القرية «بشت آشان» تعني بالعربية «خلف 
الطواحين» (63). في الواقع، ليس�ت المذبحة منسية فقط، 
بل الرواية التي تريد إظهارها منسية أيضًا، كما يشير لذلك 
حمزة الحس�ن في مقاٍل كتبه عنها. وأكث�ُر الأمور مفارقًة 
أن كات�َب الرواي�ة كان من الأنصار الذي�ن يهجمون على 
ربايا جنود الجيش العراقي الذين كان بينهم كاتب المقال 
حمزة الحسن، مغلوبًا على أمره(73). أما عمُل يوسف أبو 
الفوز «تضاريس الأي�ام في دفاتر نصير» فما من موضوع 
له غير حياة الأنصار الشيوعيين في ُكردستان. وهو كتاب 
يومي�ات تفصيل�ّي، لا يكتف�ي بالإفصاح ع�ن الهواجس 
والخبايا الش�خصية التي عايش�ها الكاتب، بل يضعنا في 
قلب كردس�تان بيئ�ًة تحتضن الأح�داث، فالكتاب كتاب 
تاريخ ل�حياة الأنصار في كردستان.
ثم�ة ف�ي روايات س�لام إبراهيم أيضًا التصاق ش�ديد 
ببيئة كردس�تان، فقد كان�ت موئًلا للعيش لس�نين طوال. 
ف�ي رواية «الإرس�ي»، تحضر كردس�تان حاضنة لس�رايا 
الأنص�ار  الت�ي  التح�ق  به�ا 
المؤل�ف  ف�ي  الثمانيني�ات، 
إنه�ا خ�وض ف�ي الهواجس 
الإنس�انية  وش�رورها  حت�ى 
بي�ن  رف�اق  الس�لاح.  لك�ن 
روايته التس�جيلية «في باطن 
الجحي�م» ه�ي التي يق�ّدم فيها وثيق�ة بالغ�ة الأهمية عن 
تجربة شخصية عاشها وأراد أن يثّبت وقائعها شهادة حّية 
الروايات التي كتبها روائيون ُكرد بالعربية 
لا يوجد فيها أّي نزعة قومية ُكردية
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ب�لا تزويق أو زخ�رف. إنه ُيرينا صورة س�ردية لما حدث 
في كردس�تان حي�ن ق�ّررت الدكتاتورية أن أنجع وس�يلة 
للقضاء المبرم على الُكرد هو ضربهم بالغازات الس�اّمة. 
يصّور س�لام إبراهيم بواقعية غير سحرية الضربَة الأولى 
بغاز الخردل التي تعّرض لها وزوجته ناهدة جاس�م جابر 
(بهار) ومجموعة من رفاقه الُكرد في 5 حزيران 7891، 
والضرب�ة الثانية في عمليات الأنف�ال بغاز الأعصاب في 
12 آب 8891.  إن�ه يضاع�ف الإحس�اس المأس�اوي 
بالأنف�ال، لأن س�لام إبراهي�م ح�رص على بع�د الوثيقة 
فيم�ا يكتب، إن�ه يمنحنا حدثًا حّي�ًا ويعيد علينا المأس�اة 
بلا سفاس�ف أو بلاغات. وكتابته تشفع الوثيقة بالمعاناة 
وتصويره�ا  التلقائ�ي.  ما 
يج�ري الحدي�ث عنه في 
باطن الحجيم هو الحقيقة 
ولي�س  غي�ر  الحقيق�ة، 
بقس�اوتها  ومرارته�ا، 
حقيق�ة  تع�ّرض  كات�ب 
الحقيق�ة  العرب�ي  ومع�ه 
الآلاف م�ن  الُك�رد  إل�ى 
قص�ف بالكيمياوي من حكومتهم التي لا يكون وجودها 
افتراضًا إّلا لرعايتهم. ليس أمام متلقي هذه الرواية سوى 
أن يج�د نفس�ه مأك�وًلا من الغي�ض والح�زن والغضب، 
فأس�لوبها أس�لوب لا يّدعي التحليق م�ن أجل خلق فّني 
يشاغل المأساة بزخرفتها، أسلوب سلام إبراهيم العفوّي 
يجعلنا نستنشق معه بالكلمات تلك الغازات الساّمة التي 
عّطلت جهازه التنفس�ي، وكم مرة ش�عرت بالاختناق في 
أثناء القراءة، وتركُتها طلبًا لهواء نقّي خارج غرفة القراءة. 
لك�ن رواية س�لام إبراهي�م «الحياة لحظ�ة» فتحضر فيها 
ُكردس�تان كذكري�ات تلاح�ق البطل في موس�كو، حيث 
ي�رى فيها ش�اعرًا ُكرديًا يقّص عليه بع�ض أحداث حياته 
(ص57)، ومجتمع�ًا م�ن الُك�رد (البيش�مركة القدامى) 
يؤويه�م ف�ي ش�قته  (ص531)، وحيث يس�رد فيها قصة 
التحاقه بالأنصار الشيوعيين (ص141). 
قبل هذه الرواية التسجيلية الصادرة في العام 3102، 
ُكتب�ت ببغ�داد في الع�ام 0002 رواية تس�جيلية بتكليف 
م�ن س�لطة البعث عنوانها «مس�تنقع الأفاع�ي» بقلم عبد 
الأمي�ر المجر. وقد حرص فيها الكات�ب على أن يصّور، 
على نحو يدعو للمفارقة، 
«معان�اة» البعثيين على يد 
«المخربي�ن»،  باس�تعمال 
مصطلح�ات  المؤل�ف 
ال�ذي  يس�اير  حكوم�ة 
البع�ث، في أثن�اء انتفاضة 
الع�ام 1991، فق�ام بدور 
«الراوية» الرس�مي وليس 
الروائ�ي، وعك�س بالرؤي�ة واللغ�ة والمصطل�ح رؤي�َة 
حكومة البعث ولغَتها ومصطلحاتِها بأمانة.
أما رواية «تحت س�ماء ال�كلاب» (5002) للروائي 
العراق�ي صلاح صلاح، الت�ي أختُم به�ا تناولي لحضور 
الُكرد في الرواية العراقية، فيبدو لي أن فيها كاتبين اثنْين، 
أو راويين، أو بطلين. فيها صور س�ردية جّمة، س�رد باهر 
يحمل معه توقًا إلى بلوٍغ أكمل ما في اللغة من قدرة على 
رواية سلام إبراهيم التسجيلية "في باطن 
الجحيم" تصّور بواقعية غير سحرية الضربَة 
الأولى بغاز الخردل في 5 حزيران 7891، والضربة 
الثانية في عمليات الأنفال بغاز الأعصاب في 12 
آب 8891
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تجس�يد المش�اعر، الكاتب يضع الس�رد بين عيني قارئ 
ليحت�ار في أم�ر ال�راوي، ومن هذا الس�رد الباه�ر تنزلق 
الرواية فج�أة، وفي محطات لا ُتحصى، إلى كتابة تقارير 
صحفي�ة ف�ي موض�وع كراهية ش�عب كامل هو الش�عب 
الُكردي، ثم، ومن دون تهيئة ولا نذير، نرتقي مع الراوي 
إلى منطقة أخرى، س�امية، تترك القارئ، أو تعيد له، تلك 
الحيرة، فيتس�اءل ُترى من يكتب الآن، أهو الكاتب نفُسه 
حق�ًا؟ لذلك أرى أن الرواية تقوم عل�ى اضطراب جلّي، 
الرواي�ة يكتبها كاتبان، أو يرويه�ا راويان، أو فيها بطلان، 
أو هما واحد منفصم، يتمرأى في الرواية اثنين، وبدًلا من 
أن ُيجرى بناء الشخصيات الغيرية في الرواية، بنى الراوي 
شخصيته في انفصام جلّي، فصارت اثنتين. وقد حاولُت 
تعضي�د رؤيت�ي بأس�اس الاضطراب فيه�ا بق�راءة رواية 
أخرى للكاتب نفسه، عنوانها «إستلوجيا» (0102)، فلم 
أجد إّلا الاضطراَب نفَسه، ووجدت في الروايتين اعترافًا 
بمعان�اة الراوي م�ن انفص�ام الش�خصية(83)، والحّق هو 
أن الس�رد المضط�رب هو الدليل عل�ى الانفصام، وليس 
العكس.
إذن ثمة ما يلفُت النظر في رواية صلاح صلاح «تحت 
س�ماء الكلاب»، فالرواية هجوم كاسح على الُكرد بشرًا 
وأحزاب�ًا وساس�ة. ومهما ب�دا واضح�ًا أن الرواية س�يرة 
ذاتي�ة، لن أتناول هنا قضية علاقة المؤّلف بالبطل وراوي 
القصة، والحدود التي تفص�ل المؤلف عن بطل الرواية، 
فهذا خارج مدار بحثي وعنايته. ما يهّمني، وانس�جامًا مع 
غاي�ات البحث، كيف تّم تصوير الُك�رد في هذه الرواية. 
«تحت س�ماء الكلاب» رواية تبّين محنة البطل (الإنسان 
العراقي) وهو يفقد س�ّويَته النفس�ية ليش�ّن هجومًا بأقذع 
الكلم�ات عل�ى مجموع�ة بش�رية يس�اويها بالأح�زاب 
والساس�ة. منذ الصفحة الأول�ى، تضعك هذه الرواية في 
قلب ُكردستان بيئًة وحياًة. مدن ُكردستان التي عاش فيها 
البطل ومّر بها (زاخو، أربيل، دهوك، ش�قلاوة) ووصفها 
قبل، وبعد، وفي أثناء، هجوم الجيش العراقي على أربيل 
ف�ي الع�ام 6991 بطلب من قوات الح�زب الديمقراطي 
الُكردس�تاني (قوات مس�عود برزاني) خ�لال صراعه مع 
قوات حزب الاتحاد الوطني الُكردس�تاني (قوات جلال 
طالباني).
تصّور رواية «تحت س�ماء الكلاب» الُكردي قاتًلا لا 
يهت�ّم بالحياة المس�المة وخائنًا وعبدًا. بل تج�ّرد الرواية 
الُكرد من ديانتهم وُتلصق بهم الزرادش�تية، وهم وحوش 
محتلة قادمة أقاصي أرمينيا لتدمير العروبة، وترى الرواية 
أن م�ا فعل�ه ص�دام حس�ين هو أن�ه ق�اد محاولة لأنس�نة 
الُك�ردي وتمدين�ه(93). لا يج�د الراوي في النهاية س�وى 
أن يتبن�ى وجهة النظ�ر البعثية، هو الذي قاس�ى الويلات 
م�ن البعث، فيم�ا يتعلق بقضية ض�رب الُك�رد بالغازات 
الس�امة في حلبجة وقضية المقاب�ر الجماعية في الفرات 
الأوس�ط والجنوب في العام 1991. فيرى أن المجلس 
الأعل�ى والمخابرات الإيرانية هي الت�ي ارتكبت المقابر 
الجماعي�ة واتهم�ت النظ�ام العراق�ي(04)، وأن الف�رس، 
وليس اليهود، هم المأساة الأولى في حياة العراقيين(14)، 
وأن أجهزة صدام حس�ين وحاشيته، وليس هو شخصيًا، 
مس�ؤولة عّما جرى للع�راق(24)، وأن البيش�مركة مّهدت 
لاحتلال الجيش الإيراني لحلبجة، وحينما فشلوا قصف 
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الإيرانيون حلبجة بالأسلحة الكيمياوية(34).
تنداح مع الس�رد صورة الُك�ردي في هذه الرواية التي 
يرويه�ا راٍو ذو «حمّي�ة عربي�ة» يقوده�ا مع الس�رد «حقد 
مق�ّدس» يصّرح به ف�ي آخر الرواية، ف�ي الصفحة 833. 
م�ع ذلك، لم تس�تطع هذه الحمّي�ة أن تدف�ع حاملها إلى 
الدف�اع عن وطنه حين غزا الأتراك ش�ماَله أمام عينيه، بل 
فّضل أن يلملم عائلته مع وصول المبلغ المادي من أحد 
السياس�يين العراقيين المقيمين في تركيا، ليش�ترَي جواَز 
س�فٍر م�زّورًا ويغ�ادَر، فتنته�ي الرواية بمغادرت�ه الوطن. 
يضغ�ط  ه�ذا  الاحت�لال 
المزدوج عل�ى الراوي، لأنه 
ي�رى «المتوحش�ين» الُكرد، 
وليس الأتراك فقط، محتلين 
ج�اؤوا م�ن أقاص�ي البح�ر 
الأس�ود  وأرميني�ا  ليحتّل�وا 
مناطق الآشوريين والكلدان 
والتركمان ذوي الحضارة. 
ف�ي الرواي�ة س�رد تحتّي 
ي�وّد أن يش�ّوه الحقائق، فقد 
عهدن�ا تش�ويه الحقائ�ق في 
نص�وص ورواي�ات تس�جيلية، كما في رواي�ة عبد الأمير 
المجر التس�جيلية «مس�تنقع الأفاعي»، ففيها تشويه سببه 
سياس�ي، وه�ي أص�ًلا ُكتب�ت بتكليف من س�لطة البعث 
كم�ا ذكرن�ا، فص�ارت بي�ن «حيل�ة المضط�ّر» و«خيان�ة 
المثّق�ف»، لك�ن رواية ص�لاح صلاح ينطمر فيها س�بب 
نفس�ّي لتش�ويه الحقائ�ق، فبطله�ا ش�ّوهْته المآس�ي التي 
عاناه�ا، لنتخّيل كيف أن�ه هارٌب من س�لطٍة يدافُع عنها، 
ما الذي يمكن به تس�مية مثل ه�ذا الوضع؟ بطل الرواية، 
منذ البدء، بطل مش�ّوه لحالة مش�ّوهة، شارك في، وهرب 
م�ن، حروب صدام، واس�تنكرها، ش�قي وج�اع، وكتب 
نّص�ًا لا يضاه�ى ف�ي معنى رائح�ة الكباب، واس�توحش 
العال�م بعد موت صديقه الش�اعر رياض إبراهيم، وعمل 
ف�ي «أس�بوعية الاتح�اد الوطن�ي»، ومن ج�وف الهذيان 
الشيزوفريني يش�ّن حملة على الُكرد ويدافع عّمن وّرطه 
ف�ي الح�روب وش�ّوه روحه. ليس ف�ي الرواية م�ن منقبة 
للشعب الُكردي كامًلا، سوى 
أن جارَت�ه وزوَجه�ا،  اللذي�ن 
لم ُيش�ر إلى أنهما م�ن الُكرد، 
ذكرهما في أسطٍر غافلة، حين 
كان مختبئ�ًا ف�ي من�زل بأربيل 
والبيش�مركة  يبحث�ون  ع�ن 
العرب لتس�ليمهم إل�ى النظام 
العراق�ي، ق�ال عنه�ا «تنب�ري 
جارتن�ا وتجل�س أم�ام البيت 
بحج�ة أنه�ا صاحب�ة المنزل، 
وكان�ت تق�ول للبيش�مركة أن 
لا ع�رب في الداخل ولا في المنطق�ة أصًلا. بعد انقضاء 
أحد عشر يومًا، جاء زوج جارتنا وطمأننا إلى أن دوريات 
البيش�مركة توقف�ت ع�ن البح�ث. فزودن�ا بمبل�غ مال�ي 
وأوراق جنس�ية جدي�دة غّيرن�ا فيها أس�ماءنا إلى أس�ماء 
كردي�ة»(44). ولن�ا أن نتأم�ل المنق�ذ من الم�وت ونقارنه 
بكّل ما س�بق من صور، ولنا أن نضع دائمًا في قراءة هذه 
إن التاريخ لا يسّجل للمثقفين العرب 
مواقَف ذات باٍل تدعم القضية الُكردية، 
وهذا ما شكا منه الُكرد وقارنوه بخلاف 
موقف المثقفين الفرنسيين في قضية 
الجزائر والمثقفين الأميركيين في قضية 
فيتنام، إذ كان أغلب المثقفين العرب 
يرون في نزعة الُكرد إلى التحّرر "مؤامرة" 
و"مشروع انفصال" وحتى "شعوبية".
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الرواية قصة الاضطراب والتش�ّوه النفس�يْين لجيل كامل 
م�ن العراقيي�ن، بينهم ال�راوي، حّط�م الج�ّلاُد َجَلَدهم، 
فتماهوا به من طول العيش تحته، وشّدة الوطأة في كنفه، 
والمداومة على سحق الروح في كوارثه.
ف�ي الختام، أوّد أن أن�ّوه عبر الخروج من س�ياق هذا 
الموق�ف العراقي الأخير إلى الموقف العربي، بما يمكن 
أن نجده من رؤية إلى قضية الُكرد ووجودهم بين ظهراني 
الع�رب. إننا نجد أن التاريخ لا يس�ّجل للمثقفين العرب 
مواق�َف ذات ب�اٍل تدعم القضي�ة الُكردية، وهذا ما ش�كا 
من�ه الُكرد وقارنوه بخ�لاف موقف المثقفين الفرنس�يين 
ف�ي قضية الجزائر والمثقفين الأميركيين في قضية فيتنام، 
إذ كان أغل�ب المثقفين العرب ي�رون في نزعة الُكرد إلى 
التحّرر «مؤامرة» و«مش�روع انفصال» وحتى «شعوبية». 
ومثالهم على ذلك ما س�ّجله الروائي جمال الغيطاني في 
كتابه «حّراس البّوابة الشرقية» حين زار ُكردستان مراسًلا 
حربي�ًا(54) ليق�وم ب�«وص�ف للعملي�ات العس�كرية التي 
خاضته�ا وحدات الجيش العراق�ي ضّد الجيش الكردي 
العميل...»(64). فهل سيش�رع العرب والُكرد في العراق، 
ومعه�م بقّية الأقليات، في تأس�يس مقترب جديد لطبيعة 
وج�ود الثقافات المتنوعة، واللغ�ات المتنوعة، والآداب 
المتنوعة، في عراق لم يعد يطيق الواحدية في كّل ش�يء، 
ع�راق يعرُف أن قدَره التنّوع، وأن الحلوَل لمش�كلاته لا 
تبعد كثيرًا عن قبول هذا التنّوع، ودعمه وتنميته.
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